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О  НЕОБХОДИМ ОСТИ КРИМ ИНАЛИЗАЦИИ ЛАЗЕРНЫ Х 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ТРАНСПОРТНУЮ  БЕЗОПАСНОСТЬ
Масштабные террористические действия, имевшие место в последние 
годы в различных регионах мира, и сопряженные с этим невосполнимые 
человеческие жертвы заставляют по-новому взглянуть на проблему терроризма, 
которая сегодня превратилась в реальную и серьезную угрозу стабильности и 
безопасности мира и человечества. В России в последнее время стал популярен 
так называемый «лазерный терроризм». Лазерные указки стали объектом 
резонансных событий и батальных описаний в прессе в связи со стремительно 
нарастающим количеством фактов ослепления с их помощью пилотов 
самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.
«Лазерный терроризм» или ослепление лётчиков лазерами —  признанное 
во многих государствах противоправным действие, при котором 
злоумышленники, находящиеся близ аэропортов, используя лазерные указки 
большой мощности (500 до 1000 милливатт), слепят пилотов взлетающих или 
приземляющихся самолётов, мешая им тем самым нормально завершить 
манёвр.
Следует отметить, что преступность динамична, с каждым годом 
появляются все новые формы преступных угроз. Новые общественно опасные 
деяния (каким стал лазерный терроризм») как правило, находят отражение в 
уголовном законе, криминализируются законодателем. Проблема 
криминализации деяний, как верно отмечает Н.Ф. Кузнецова, относится к числу 
наиболее сложных и одновременно ответственных[ 1 ]. Криминализация 
представляет собой отнесение того или иного общественно опасного деяния в 
разряд преступных деяний с установление за него уголовной ответственности.
Проф. Н.А. Лопашенко[2], причинами изменения круга и объема 
криминализации в основном, справедливо называет, во-первых, возникновение 
новых, не существовавших ранее видов общественно опасной деятельности 
людей, а также неблагоприятную динамику отдельных видов человеческого 
поведения, ранее вообще не рассматривавшихся как правонарушения. 
Остановимся на этом подробнее.
Итак, одной из названных причин криминализации является возникновение 
новых, не существовавших ранее видов общественно опасной деятельности 
людей. Однако в целом, единичные случаи лазерного терроризма в мире были 
зафиксированы с начала 1990-х гг. в США, Германии, Канаде, Великобритании, 
Греции, Израиле, Ш вейцарии. В некоторых случаях полиции удавалось 
задерживать виновников. По американским и греческим законам такого рода 
нарушение может наказываться тюремным заключением.
Ш вейцарские власти решили полностью запретить продажу мощных 
лазерных указок, которыми хулиганы светят в глаза пилотам самолетов и 
машинистам поездов.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, до 2005 
года было совершено 1527 аналогичных противоправных посягательств, в 
последующие годы их количество увеличилось на 1309 и достигло 2836 
зарегистрированных фактов.
Американская судебная система изначально сочла ослепление пилотов 
хулиганством, но затем ответственность за аналогичные деяния ужесточили до 
тюремного заключения с выплатой крупного денежного штрафа. Так, в 2007 
году в штате Техас был арестован Клинтон Пинкерт, который ослеплял лазером 
самолеты, пролетавшие над его домом, и приговорен к 20 годам тюремного 
заключения с приданием его деяниям окраски «террористического акта». 
Сегодня в США свободная продажа «зеленых указок» запрещена[3].
Неблагоприятная динамика отдельных видов человеческого поведения, 
ранее вообще не рассматривавшихся как правонарушения также
рассматривается как причина криминализации. В Российской Федерации
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первый зафиксированный случай лазерного хулиганства относится к 2002 
году[4], однако с 2010*2011 гг. Росавиация отмечает резкий взлёт числа 
инцидентов: если в 2010 г. их было зарегистрировано 5, то за первое полугодие 
2011 года— уж е30[5].
На сегодняшний день, Уголовный кодекс не содержит нормы, 
предусматривающей уголовную ответственность за подобные действия. Однако 
российские законодатели предпринимают соответствующие шаги, призванные 
предотвратить посягательства на транспортную безопасность.
В литературе лазерные посягательства на транспортную безопасность 
называют по-разному: одни говорят о «лазерном терроризме»[6], другие о 
«лазерном хулиганстве»[7]. По-нашему мнению, речь должна идти все-таки о 
лазерном хулиганстве. Статья 205 УК РФ «Террористический акт» 
предусматривает деяние в виде совершения взрыва, поджога, иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий. Состав преступления -  формальный и не требует за собой 
наступления последствий, достаточно даже угрозы совершения указанных 
действий. Однако на квалификацию влияет специальная цель - воздействие на 
принятие решения органами власти или международными организациями. 
Отсутствие цели воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями исключает квалификацию деяния по ст. 205 
УК РФ. Следовательно, лазерные посягательства на транспортную 
безопасность нельзя назвать «лазерным терроризмом».
В начале июня 2011 года депутатами Государственной Думы внесен 
законопроект^], предусматривающий дополнение УК РФ новым составом 
преступления для квалификации уголовно наказуемых хулиганов, 
ослепляющих лазерами пилотов самолетов: статьей 213.1 «Действия, 
угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств», 
предусматривающей для транспортных хулиганов штраф до 80 тыс. руб. либо
лишение свободы до трех лет. Те же действия, угрожающие безопасности
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эксплуатации воздушных судов, наказываются лишением свободы на срок до 
семи лет, а  повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия -— лишением свободы на срок до десяти лет.
Внимание разработчиков законопроекта было обращено на то, что 
«последствия от хулиганских действий, совершенных на улице в отношении 
граждан, и действий, совершенных из хулиганских побуждений, угрожающих 
безопасности эксплуатации транспортных средств, особенно воздушных судов, 
различны по степени общественной опасности». Сейчас в УК РФ есть статья 
213 (хулиганство), но она предусматривает наказание за «деяния с 
использованием оружия, совершенные по мотивам вражды и ненависти, а 
также совершенные группой». Остальные хулиганские действия описаны в 
КоАП РФ. Под действие же новой статьи подпадут все случаи хулиганства на 
транспорте.
Учитывая вышеизложенное, заметим, что приоритетными направлениями 
уголовно-правового противодействия лазерным атакам необходимо избрать 
совершенствование законодательства путем принятия соответствующих 
дополнений.
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